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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran orientasi seksual pada 
individu lesbian di organisasi Talita Kum Surakarta. Kedua, penelitian ini bertujuan 
untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi orientasi seksual pada 
individu lesbian di organisasi Talita Kum Surakarta. Ketiga, penelitian ini bertujuan 
untuk menemukan dampak yang dirasakan dari pilihan orientasi seksual pada 
individu lesbian di organisasi Talita Kum Surakarta. Keempat, penelitian ini 
bertujuan untuk menemukan alternatif bantuan layanan Bimbingan dan Konseling 
yang tepat agar dapat diberikan oleh konselor kepada seseorang yang memiliki 
orientasi seksual sebagai seorang lesbian. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
studi kasus. Teknik sampling atau cuplikan menggunakan purposive sampling, terdiri 
dari tiga orang di organisasi Talita Kum Surakarta yang memiliki orientasi seksual 
lesbian. Teknik pengumpulan data ada empat, yaitu observasi, wawancara, 
dokumentasi dan angket. Teknik untuk menguji validitas data menggunakan 
triangulasi sumber, teknik, waktu dan member check. Analisis data yang digunakan 
menggunakan analisis interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Talita Kum Surakarta merupakan 
organisasi yang didalamnya terdapat orang-orang yang memiliki orientasi seksual 
lesbian. Mereka sering mengadakan perkumpulan untuk berdiskusi mengenai isu-isu 
seksualitas dan saling bercerita mengenai kehidupan orientasi seksual mereka. 
Orientasi seksual lesbian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor lingkungan 
dan pergaulan memiliki peranan penting yang dapat membuat seseorang pada 
akhirnya memilih menjadi seorang lesbian. Trauma pada masa kecil akibat sering 
melihat konflik orang tua juga dapat menimbulkan seseorang memilih untuk menjadi 
lesbian. Dampak yang dirasakan seseorang dari pilihan orientasi seksual menjadi 
seorang lesbian adalah kurang percaya diri saat bersosialisasi dengan orang lain, rasa 
bimbang antara benar atau salah dalam menjalani hubungan sesama jenis dan rasa 
takut ketahuan oleh orang lain. Alternatif bantuan yang dapat diberikan oleh konselor 
adalah menggunakan Konseling Perilaku Rasional Emotif. 
 








Suciana Fitriyati. A CASE STUDY ON “LESBIAN” SEXUAL 
ORIENTATION (A Case Study On Three Lesbians In Surakarta Talita Kum 
Organization). Undergraduated Thesis, Teacher Training and Education Faculty of 
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This research aimed to find out the representation of sexual orientation on 
lesbian individual in Surakarta Talita Kum Organization. Secondly, the research 
aimed to identify the factors of sexual orientation on lesbian individual in Surakarta 
Talita Kum Organization. Thirdly, the research aimed to find the effect of sexual 
orientation choice on lesbian individual in Surakarta Talita Kum Organization. 
Fourthly, the research aimed to find an appropriate alternative Guiding and 
Counseling service aid to be given by counselor to an individual with sexual 
orientation as a lesbian. 
This study employed qualitative approach with case study research type. The 
sampling technique used was purposive sampling, consisting of three persons in 
Surakarta Talita Kum Organization with lesbian sexual orientation. Techniques of 
collecting data used were observation, interview, documentation and questionnaire. 
Data validation was carried out using source, technique, time triangulations and 
member check. Data analysis was conducted using interactive analysis encompassing 
data reduction, data display and conclusion drawing. 
The result of research showed that Surakarta Talita Kum was an organization 
in which there are people who have a lesbian sexual orientation. They often hold 
gatherings to discuss issues of sexuality and told each other about the sexual 
orientation of their lives. Lesbian sexual orientation could be affected by some 
factors. Environment and intercourse factors played an important role leading an 
individual to prefer becoming a lesbian eventually. Trauma in childhood as a 
consequence of seeing parent conflict frequently could also made an individual 
preferring to be lesbian. The effect of sexual orientation choice to be lesbian included 
low self confidence when socializing with others, confusion between right and wrong 
in undertaking same-sex relationship and fear of being known by others. Alternative 
aid the counselor could give was using Rational Emotive Behavior Therapy (REBT).  
 












Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia 
berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang 
belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? 
Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), 
bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. 
(QS. Al-A’raf : 80-81) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
 
Jangan bersedih jika orang lain mengungkit masa lalu tentangmu, karena mereka 
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